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Аннотация. Вопрос эффективности государственной власти возник практиче-
ски с момента ее возникновения, при этом время от времени актуальность дан-
ного вопроса обновлялась в силу сравнения с другими более успешными стра-
нами. В конце XX века данное направление получило второе дыхание, практи-
чески параллельно со вторым рождением актуальности проблемы эффективно-
сти государства началась эпоха цифровизации. За прошедшие двадцать лет в 
цифровизации сделаны огромные шаги, сравнимые с технологической револю-
цией XVIII-XIX веков. Более того, сегодня мы живем в эпоху индустриализа-
ции 4.0. Таким образом, два понятия: эффективность государственного сектора 
и цифровизация, плотно переплелись между собой. Логично предположить, что 
между ними имеется корреляция. В статье методом математического анализа 
(методом Крамера) проверено и подтверждено предположение о наличии такой 
связи, в результате выявлен высокий индекс корреляции. Для проведения ана-
лиза в качестве показателя эффективности государственного сектора выбран 
индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index), а для 
определения уровня развития цифровизации государственного сектора той или 
иной страны Индекс развития электронного правительства (The UN Global  
E-Government Development Index). Оба индекса являются комплексными пока-
зателями, отражающими соответствующие уровни развития. Они начали раз-
рабатываться в XX веке, в основу берутся статистические данные, полученные 
из Организации Объединѐнных Наций, Всемирного банка, Организации эко-
номического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, 
Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов. 
Ключевые слова: эффективность; эффективность государственного сектора; 
цифровизация; математический анализ. 
Для цитирования: Куаналиев А. А. Цифровизация государственного управле-
ния – залог успешного развития государственного сектора // Научный резуль-
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Abstrakt. The matter of the effectiveness of public sector has emerged almost since 
inception of a state, and from time to time the relevance of this issue has been updat-
ed due to comparison with other more successful countries. At the end of the XX 
century, this direction received a second wind, almost in parallel with the second 
birth of the relevance of the problem of state efficiency, the era of digitalization be-
gan. Over the past twenty years, huge steps have been made in digitalization, compa-
rable to the technological revolution of the XVIII-XIX centuries. Moreover, today 
we live in the era of industrialization 4.0. Thus, the two concepts of public sector ef-
ficiency and digitalization are closely intertwined. It is logical to assume that there is 
a correlation between them. The article uses mathematical analysis (Kramer's meth-
od) to check and confirm the assumption that there is such a relationship, and as a re-
sult, a high correlation index is revealed. For the analysis, the Legatum prosperity in-
dex (the Legatum Prosperity Index) was chosen as an indicator of the effectiveness 
of the public sector, and the e-government development index (the UN Global  
E-Government Development Index) was chosen to determine the level of digitaliza-
tion of the public sector in a particular country.  
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Введение. Что есть успешное разви-
тие государственного сектора, подразуме-
вает ли это обязательно его рост? Или же в 
первую очередь не рост его доли в нацио-
нальной экономике, а скорее такое его раз-
витие, когда, несмотря на его относитель-
ную долю, повышается его эффективность. 
Тем более стоит учитывать тот факт, что 
государственный сектор склонен к посто-
янному росту в силу объективных и, к со-
жалению, зачастую субъективных причин, 
среди которых в первую очередь приво-
дится такое понятие, как государство все-
общего благосостояния, которое призвано 
бороться с различного рода провалами 
рынка, при этом зачастую в процессе этой 
борьбы замалчивается про провалы госу-
дарства. Однако данная тема (провалы 
государства) выходит за рамки нашего ис-
следования. Принимая тот факт, что 
успешное развитие государственного сек-
тора подразумевает рост его эффективно-
сти, размеры государственного сектора в 
национальной экономике оставляем вне 
поля нашего внимания. Тогда что есть эф-
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фективность государственного сектора и 
есть ли пути ее повышения?  
Если касательно самого понятия эф-
фективности все относительно понятно – 
это есть «соотношение между достигну-
тым результатом и использованными ре-
сурсами» [ГОСТ Р ИСО 9000:2015], то при 
определении и, тем более, при подсчете 
эффективности государственного сектора 
возникает ряд вопросов. Особый интерес к 
данному понятию стал расти в конце про-
шлого века, так в отчете Всемирного банка 
за 1997 год, который так и назывался 
«Государство в меняющемся мире», была 
предпринята попытка объяснить причины 
различия в уровне развития между страна-
ми, которое за период после окончания 
Второй мировой войны лишь увеличилось, 
начато широкое употребление понятия 
«эффективное государство» (Word Bank, 
Report 1997). В дальнейшем, с целью об-
легчения определения и  эффективности 
государственного сектора в систему госу-
дарственного планирования стали внед-
ряться инструменты из частного сектора, в 
результате широко и повсеместно стало 
применяться бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат. 
В начале 2020 года Путин В.В. в сво-
ем послании федеральному собранию от-
метил необходимость решения масштаб-
ных социальных, экономических и техно-
логических задач, содержание которых 
отображено в национальных проектах (По-
слание Президента РФ, 2020). Более 
половины проектов затрагивают такие 
отрасли, как: здравоохранение, образова-
ние, культура, демография и т.п. (Нацио-
нальные проекты РФ, 2020), то есть 
включают все основные задачи 
социального государства, или государства 
всеобщего благосостояния (welfare state). 
В ежегодном послании главы госу-
дарства народу Казахстана от 06 февраля 
2008 главной целью государственной по-
литики обозначено повышение благосо-
стояния граждан Казахстана (Послание 
Президента РК, 2008). Десять лет спустя, 
очередное послание Президента РК носит 
название «Рост благосостояния казахстан-
цев: повышение доходов и качества жиз-
ни» (Послание Президента РК, 2018). Та-
ким образом, вопрос благосостояния граж-
дан носит крайне важную роль и является 
одной из приоритетных задач для каждого 
правительства. 
Существуют различные пути повы-
шения данного благосостояния и наши 
страны являются сторонниками активного 
участия государства в этом процессе. Это 
объяснимо, в первую очередь, как полити-
ческим прошлым наших стран, так и миро-
воззрением наших первых лиц, сформиро-
вавшимся в эпоху плановой экономики.  
Однако среди власть держащих по всему 
миру сегодня не сыщешь абсолютных сто-
ронников принципа «laissez faire» даже на 
Западе, как пример решение американско-
го суда по иску Комиссии по ценным бу-
магам и биржам США (SEC) о запрете 
TON, признавшего Gram ценной бумагой в 
отличие от других криптовалют (Скрын-
никова, Скобелев, 2020). 
Цель исследования – понять, что 
есть успешность/эффективность государ-
ственного сектора? Как ее достичь и явля-
ется ли цифровизация государственного 
сектора одним из методов и путей повы-
шения данной успешности. За основу мы 
принимаем предположение, что цифрови-
зация государственного сектора напрямую 
должна влиять на уровень его эффектив-
ности. Согласно имеющимся данным уро-
вень цифровизации государственного сек-
тора сильно и напрямую коррелирует с 
индексом результативности правительства 
(коэффициент корреляции 0,838), индек-
сом контроля коррупции (0,795) и другими 
показателями, которые определяют каче-
ство государственного управления (Доб-
ролюбова, Южаков, Ефремов, 2019). 
Материалы и методы исследова-
ния. Как было отмечено выше, начиная с 
конца прошлого столетия  постоянно рас-
тет интерес к определению и, более того, к 
методикам оценки эффективности госу-
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дарственного сектора. Например, если в 
1980-х годах таких методик было меньше 
десяти, то уже в начале XXI века количе-
ство методик перевалило за 50 (Hood, 
Dixon, Beeston, 2008). Мы, как и все иссле-
дователи эффективности государственного 
сектора, столкнулись с рядом проблем, 
среди которых стоит отметить сложности 
при определении, что именно необходимо 
принимать за «вход» и что за «выход», при 
оценке данной эффективности. Также бы-
ло упомянуто ранее про неоднозначность 
самого понятия эффективность государ-
ственного сектора, к его определению воз-
можно подойти как в политическом кон-
тексте, так и в экономическом. В экономи-
ческом плане государственному сектору 
отводится 4 основные функции: ассигно-
вание, экономическая стабильность, эко-
номический рост и распределение доходов 
(Musgrave, Musgrave, 1989). Как пример 
определения соответственно «входов» и 
«выходов» при определении эффективно-
сти экономического вмешательства госу-
дарства путем анализа методом конверти-
рования данных в таблице 1 приведен 
опыт турецких ученых, который, скорее 
всего, не так знаком, как соответствующие 
труды отечественных либо западных уче-
ных (Cingi, Tosun, 2002: 186). 
Таблица 1  
«Входы» и «выходы», применяемые при вычислении эффективности 
 государственного экономического вмешательства 
Table 1  
"Inputs" and "outputs" used in calculating the effectiveness of state  
economic intervention 
 
«Входы» «Выходы» Параметры, представляющие «выходы» 
Затраты цен-
трального прави-
тельства 
Уровень эконо-
мического регу-
лирования 
Уровень успешности 
функции ассигнования 
Услуги здраво-
охранения 
Процент детей до 
12 лет, привитых 
комбинированной 
вакциной 
Процент детей до 
12 лет, привитых 
вакциной против 
кори 
Средняя продолжи-
тельность жизни 
Услуги образова-
ния 
Процент грамотно-
го взрослого насе-
ления 
Доля охвата всеоб-
щим образованием 
Услуги инфра-
структуры 
Потребление элек-
тричества квт. ч. на 
душу населения 
Доля асфальтиро-
ванных дорог 
количество теле-
фонных линий на 
1000 человек 
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«Входы» «Выходы» Параметры, представляющие «выходы» 
Уровень успешности 
функции стабильности 
Индекс нестабиль-
ности 
Индекс инфляции 
Индекс безработи-
цы 
Уровень успешности 
функции роста 
Доход на душу 
населения 
ВВП (паритет поку-
пательской способ-
ности) 
Уровень успешности 
функции распределе-
ния 
(1-Q) 
коэффициент 
Джинни (Q) 
 
Данная таблица приведена как при-
мер выбора некоторых «входов» и «выхо-
дов» при определении эффективности гос-
ударственного сектора. В нашем случае 
нам требуется определить параметры, ко-
торые бы отражали саму эффективность, 
либо ее отсутствие. К сожалению, нам не 
удалось обнаружить общепринятые рей-
тинги эффективности государства. Однако 
если мы принимаем за высшую ценность 
государства человека, его жизнь, права и 
свободы, как гласят Конституции Россий-
ской Федерации – ст.2 и Республики Ка-
захстан – ст.1, мы можем смело говорить о 
странах, где лучшее качество жизни, луч-
ше защищаются права и свободы граждан, 
как о странах с наиболее эффективным 
государственным сектором. На основании 
данного заявления, с целью выборки эф-
фективных государств, у нас есть возмож-
ность выбрать международный рейтинг 
стран по индексу качества жизни, который 
был разработан компанией Economist 
Intelligence Unit. В основе данного индекса 
лежит методология, которая связывает ре-
зультаты исследований по субъективной 
оценке жизни в странах с объективными 
детерминантами качества жизни в этих 
странах. Иными словами, это комплексный 
показатель, который дает адекватную 
оценку уровню общественного развития, 
той или иной страны. Он разработан в 
рамках ООН и является одним из наиболее 
наглядных индикаторов общественного 
развития определенной страны. 
При подсчете индекса учитывается 
девять факторов качества жизни, среди ко-
торых: 
1. Здоровье: ожидаемая продолжи-
тельности жизни; 
2. Семейная жизнь: уровень разво-
дов (на 1 тыс. чел.); 
3. Общественная жизнь; 
4. Материальное благополу-
чие: ВВП на душу населения, паритет по-
купательной способности; 
5. Политическая стабильность и 
безопасность; 
6. Климат и география; 
7. Гарантия работы: уровень безра-
ботицы; 
8. Политическая свобода; 
9. Гендерное равенство. 
При всех явных плюсах, в свободном 
доступе оказалась информация за 2013 год, 
включающая в себя данные только по 80 
странам, то есть не актуальная и не полная 
информация. При этом имеется альтерна-
тивный рейтинг стран, ранжирующий их 
по уровню благополучия. Индекс процве-
тания Института Legatum (The Legatum 
Prosperity Index) – комбинированный пока-
затель аналитического центра The Legatum 
Institute, который измеряет достижения 
стран мира с точки зрения 
их благополучия и процветания, ко внима-
нию принимаются такие характеристики, 
как: социальный капитал, власть, здоровье, 
образование, безопасность, экономика и 
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др. Индекс публикуется с 2006 года бри-
танским аналитическим центром 
The Legatum Institute (подразделение меж-
дународной инвестиционной группы 
Legatum). 
Индекс составляется на основе мно-
жества различных показателей, объеди-
нѐнных в девяти категориях, которые от-
ражают различные аспекты жизни обще-
ства и параметры общественного благосо-
стояния: 
1. Экономика; 
2. Предпринимательство; 
3. Управление; 
4. Образование; 
5. Здравоохранение; 
6. Безопасность; 
7. Личные свободы; 
8. Социальный капитал; 
9. Экология. 
Рейтинг каждой страны определяется 
путѐм вычисления средневзвешенного 
значения указанных индикаторов, каждый 
из которых определяется в качестве осно-
вы процветания. Показатели базируются 
на статистическом анализе, социологиче-
ских исследованиях и экспертных оценках 
участников опроса. Статистические дан-
ные, используемые в рейтинге, получены 
из Организации Объединѐнных Наций, 
Всемирного банка, Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, Все-
мирной Торговой организации, Gallup, 
Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid 
Research и других институтов. В редакци-
онный совет издания Индекса входят 
представители ряда ведущих университе-
тов и исследовательских центров. 
Определившись с индексом, который 
мы будем брать за основу для определения 
уровня благополучия/благосостояния той 
или иной страны, нам необходимо устано-
вить параметр, который мы будем исполь-
зовать для определения уровня цифрови-
зации государственного сектора. 
Прежде чем перейти к данному во-
просу, следует понять, что такое цифрови-
зация, и в чем именно она заключается. 
Так, согласно BCG (Boston City Group) 
цифровизация – это «использование воз-
можностей онлайн и информационноых 
цифровых технологий всеми участниками 
экономической системы от отдельных лю-
дей до крупных компаний и государств, – 
необходимое условие сохранения конку-
рентоспособности для всех стран» (Лапи-
дус, 2020). В то же время нельзя не упомя-
нуть о термине цифровая экономика. Су-
ществует несколько мнений о его проис-
хождении: так, согласно первому, его ав-
торство принадлежит канадскому исследо-
вателю Дону Тэпскоту (Don Tapscott), ко-
торый в 1994 году опубликовал одноимен-
ную книгу (The Digital economy) (Тапскот, 
1995), где он, описав характеристики, не 
дал конкретного определения цифровой 
экономике. Согласно другому мнению, на 
авторство термина «цифровая экономика» 
претендует Николас Негропонте (Nicholas 
Negroponte), который на самом деле при-
менил термин «информационная экономи-
ка» в своем труде «Being digital» (Негро-
понте, 1995), который вышел в свет в 1995 
году. В своей книге он использовал мета-
фору о переходе от обработки атомов к 
обработке битов, говоря о недостатке 
классических товаров в «физическом» во-
площении и преимуществах новой эконо-
мики. Исходя из вышеизложенного, во-
прос об авторстве термина снят. При этом 
самым лаконичным и наиболее актуаль-
ным определением цифровой экономики 
считаем определение, которое дал Все-
мирный банк: ««цифровая экономика – это 
система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий» (World 
Bank, 2016). 
Для определения уровня цифровиза-
ции в данном свете, было бы уместным 
применение индекса развития информаци-
онно-коммуникационных технологий 
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(ICT Development Index), который характе-
ризует достижения стран мира с точки 
зрения развития информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Дан-
ный показатель рассчитывается потмето-
дике Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union), 
специализированного подразделения ООН, 
определяющего мировые стандарты 
в области ИКТ. Индекс разработан 
в 2007 году на основе 11 показателей, ко-
торыми Международный союз электросвя-
зи оперирует в своих оценках развития 
ИКТ. 
Однако нас интересует не просто 
уровень цифровизации той или иной стра-
ны, а именно уровень цифровизации ее 
государственного сектора. Считаем, что в 
данном свете более всего подходит индекс 
развития электронного правительства. 
Индекс развития электронного пра-
вительства (The UN Global E-Government 
Development Index) Организации Объеди-
нѐнных Наций (ООН) – это комплексный 
показатель, который оценивает готовность 
и возможности национальных государ-
ственных структур в использовании ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий для предоставления гражданам гос-
ударственных услуг, он публикуектся раз 
в два года. 
Исследование содержит данные 
об уровне развития электронного прави-
тельства в различных странах, а также си-
стемную оценку тенденций в использова-
нии ИКТ государственными структурами. 
Все страны, охваченные данным исследо-
ванием, ранжируются в рейтинге на основе 
взвешенного индекса оценок по трѐм ос-
новным составляющим: 
1. Степень охвата и качество интер-
нет-услуг; 
2. Уровень развития ИКТ-
инфраструктуры; 
3. Человеческий капитал. 
Мы приняли в работу последнее ис-
следование, опубликованное в 2020 году. 
Немного отступая от темы нашего иссле-
дования, следует отметить, что текущий 
год является в некотором роде экстре-
мальным по многим параметрам: от крайне 
низких цен на нефть, до мировой пандемии 
COVID-19, которая, однозначно, наложила 
свой отпечаток на все дальнейшее разви-
тие человечества в целом. Объявленная 
ВОЗ пандемия и режим карантина, введен-
ный многими странами, в том числе Рес-
публикой Казахстан, а также режим само-
изоляции, введенный в Российской Феде-
рации, послужили своеобразным краш-
тестом для экономик стран в целом и по-
влияли на уровень их цифровизации и го-
товности решать глобальные проблемы, в 
частности. Данный момент отражен и в 
«Е-правительство. Исследовании 2020» (E-
Government Survey, 2020).  
Выше нами было выдвинуто предпо-
ложение, что уровень цифровизации госу-
дарственного сектора должен напрямую 
влиять на уровень благосостояния в той 
или иной стране. В подтверждение данно-
го логического умозаключения ниже нами 
проведен математический анализ и по-
строена линейная зависимость данных 
двух характеристик с помощью метода 
Крамера. 
По 19 странам мира изучалась зави-
симость благополучия страны – место 
страны в рейтинге по уровню процветания 
The Legatum Prosperity Index (чем выше 
индекс, тем лучше), от уровня индекса 
развития электронного правительства (чем 
выше индекс, тем лучше).  
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Таблица 2  
Рейтинг 19 стран по индексу процветания The Legatum Institute и индексу EGDI 
Table 2   
The Legatum Institute Prosperity Index and EGDI rankings of 19 countries 
№ Страна EGDI 2020 
Индекс процветания 
The Legatum Institute 
2019 
1 Дания 0,9758 83,96 
2 Корея 0,9560 82,22 
3 Эстония 0,9473 82,88 
4 Финляндия 0,9452 82,39 
5 Австралия 0,9432 86,09 
6 Швеция 0,9365 83,04 
7 Великобритания 0,9358 89,56 
8 Новая Зеландия 0,9339 81,24 
9 США 0,9297 77,75 
10 Нидерланды 0,9228 91,27 
11 Сингапур 0,9150 79,15 
12 Исландия 0,9101 80,72 
13 Норвегия 0,9064 83,96 
14 Япония 0,8989 77,06 
15 Турция 0,7718 55,42 
16 Польша 0,8531 69,30 
17 Венгрия 0,7745 65,93 
18 Мексика 0,7291 59,53 
19 Колумбия 0,7164 57,91 
 
 
Используя метод Крамера, составим 
уравнение линии регрессии, предполагая 
линейную корреляционную зависимость: 
bхay ~
 
Проведем оценку тесноты связи 
между факторами х и у по значению ли-
нейного коэффициента корреляции. В ре-
зультате построим поле корреляции (диа-
грамму)  и линию регрессии. 
Предварительный анализ данных, а 
также логика позволяют предположить, 
что между уровнем развития электронного 
правительства страны и уровнем ее благо-
состояния должна быть прямо пропорцио-
нальная связь. Более того мы предполага-
ем, что ее можно выразить через линейную 
корреляционную зависимость 
Для подтверждения или опроверже-
ния данной гипотезы мы взяли данные за 
2019-2020 гг. по имеющимся рейтингам 19 
стран мира, которые занимают средние и 
высокие места в рейтинге благосостояния, 
составленном The Legatum Institute, а так-
же их индекс развития электронного пра-
вительства.  
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Таблица 3  
Расчет коэффициентов для метода Крамера 
Table 3  
Calculation of coefficients for the Kramer method 
№ Страна 
EGDI 2020 
Индекс 
процветания The 
Legatum Institute 
2019 
    
x y x^2 x*y 
1 Дания 0,9758 83,96 0,95 81,93 
2 Корея 0,9560 82,22 0,91 78,60 
3 Эстония 0,9473 82,88 0,90 78,51 
4 Финляндия 0,9452 82,39 0,89 77,88 
5 Австралия 0,9432 86,09 0,89 81,20 
6 Швеция 0,9365 83,04 0,88 77,77 
7 Великобритания 0,9358 89,56 0,88 83,81 
8 Новая Зеландия 0,9339 81,24 0,87 75,87 
9 США 0,9297 77,75 0,86 72,28 
10 Нидерланды 0,9228 91,27 0,85 84,22 
11 Сингапур 0,9150 79,15 0,84 72,42 
12 Исландия 0,9101 80,72 0,83 73,46 
13 Норвегия 0,9064 83,96 0,82 76,10 
14 Япония 0,8989 77,06 0,81 69,27 
15 Турция 0,7718 55,42 0,60 42,77 
16 Польша 0,8531 69,30 0,73 59,12 
17 Венгрия 0,7745 65,93 0,60 51,06 
18 Мексика 0,7291 59,53 0,53 43,40 
19 Колумбия 0,7164 57,91 0,51 41,49 
  
16,90 1 469,38 15,15 1 321,18 
 
Параметры a и b линейной регрессии 
рассчитываются в результате решения си-
стемы нормальных уравнений относитель-
но a и b: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод Крамера 
d= 19 16,90 2,20 
 
16,90 15,15 
 
    
d1= 1 469,38 16,90 -67,91 
 
1 321,18 15,15 
 
    
d2= 19 1 469,38 267,60 
 
16,90 1 321,18 
 
 
a=d1/d= -30,87  b=d2/d= 121,64 
Результаты исследования и их об-
суждение. Результаты расчетов представ-
лены на рисунке. 
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Рис. Корреляция между уровнем благосостояния  
и развитием электронного правительства 
Fig. Correlation between prosperity level and e-government development 
 
Полученные результаты можно трак-
товать следующим образом: при измене-
нии индекса развития электронного прави-
тельства на 1 единицу индекс благополу-
чия изменится на 1,2164 единицы. При 
этом показатель R2, равный 0,848, говорит 
о высокой корреляции между взятыми 
нами двумя индексами. Следовательно, 
выдвинутая нами гипотеза о высокой пря-
мой зависимости индекса развития элек-
тронного правительства и индекса процве-
тания подтверждена.  
Заключение. При выполнении ана-
лиза использовались самые актуальные 
данные, имеющиеся на текущую дату: ин-
декс развития электронного правительства 
составлен по состоянию на 2020 год, ин-
декс процветания Института Legatum – по 
состоянию на 2019 год. Однако на наш 
взгляд, несмотря на полученное в резуль-
тате анализа подтверждение ранее выдви-
нутого предположения о прямой и высо-
кой корреляции данных двух показателей, 
правильней говорить об отсроченном эф-
фекте уровня развития электронного пра-
вительства на уровень процветания стра-
ны, так как помимо прямого эффекта циф-
ровизация государственного сектора скры-
вает в себе гораздо более глубокие эффек-
ты, начиная от оптимизации затрат на со-
держание государственного аппарата со-
трудников до бескрайних возможностей 
противодействия коррупции, которая, на 
наш взгляд является, пожалуй, наиглав-
нейшим провалом государства. Данный 
эффект цифровизации в целом и цифрови-
зации государственного сектора подлежит 
дальнейшему изучению. При этом следует 
отметить, что несмотря на активную дина-
мику разных стран по уровню развития 
электронного правительства (например, 
Казахстана и России), страны, входящие в 
первую дюжину, в данном рейтинге прак-
тически не поменялись, так же как и уро-
вень их благополучия. При этом надо по-
нимать, что промежуток времени в два де-
сятилетия (примерное время существова-
ния цифровизации) относительно короток 
для глобальных изменений в уровне благо-
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состояния и кардинального изменения в 
рейтинге благополучия.  
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